










jftperiado de Correos nún¡ero[43 
LÜOIENT SAIANT E N F f U N C l A Se egrava nuevamen 
te el eooflieto entre 
2>e la vida africana ü a s e o m u n i e a e l o n e s p o s 
t a l e s , t e l e f ó n i c a s u t e l e - expone a los radio-es- ^inos y japoneses O t r o c o m p á s d e e s p e r a 
eushas franceses la 
situaeión marroquí a r á í l e a s i n t e r z o n a s 
Itan'ourre el tiempo y no se 
iolnoíona el asunto de las oomuci' 
caoiones postales telefónicas y te-
legráficas con zona francesa, so-
bre las qne tanlo hemos escrito y 
han gestionado las entidades loca-
les. 
Por lo que respecta al enlace 
telefónico, se nos dijo haoe tiem-
po, radicaba el obstáculo en el 
criterio del alto mando militar, 
oput fcto a que lo tomase a su car-
go una Empresa civil. L a más im-
portante que hiciera proposicio-
nes, impuso como oondiciór, ser-
vir la red de aona española, úoico 
modo de obtener compema3ión 
de los cuantiosos gastos que había 
de originarle. 
Ese punto de vista que pudo 
sostenerse a raiz de la pacificación 
debe rectificarse después de cua-
tro años de absoluta normalidad, 
máxime cuando gran parte del 
Protectorado se organiza bajo un 
mando civil. Así lo declaran pala-
dinamente téonioos militares. 
E n su erudita conferencia, el 
comandante de Ingenieros don 
Patricio de Azcárate—del ciclo dft 
las de carácter militar organizado 
por el general jefe de la Circuns-
cripción don Leopoldo García Bo 
loix—sostuvo que en la actuali-
dad, hallándose el territorio pací 
íicado, muchas de las líneas esta-
blecidas, sobre todo el eje y pla-
zas de Soberanía y Protectorado, 
debían pasar a la esfera civil. Es 
la buena doctrina. 
En If-s regiones multare?, don-
de el mando ha de ejercerlo la au-
torided militar y tener en sus ma-
nos todos los resortes inherentes 
al mismo, militar ha de ser la red 
telefónica con los puestos avanza-
do?; mas no veamos peligro en que 
sean civiles las de retaguardia, 
tratándose de sectores sólidamen-
te pacificados. 
Preferiríamos que el Estado to-
mara a su cargo h red telefónica 
de Marruecos, como tiene la tele-
gráfica; pero dudamos mucho se 
logre, por el elevado coste de una 
red telefónica ou^o eje se aproxi 
mi rá a los 500 kilómetros. 
De la^ redes urbanas de Sobera 
tila ha de incautarse la Telefónica 
Kacionalfy esta Empresa parece 
la más indicada. Del mismo modo 
que un Gobieruo interviene es-
trechamente las comunicacio íes 
telefónicas y telegráficas en oir" 
cunstanoias anormales, puede ha-
cerlo aquí el Alto Comisario, si 
desgraciadamente fnora precl?o. 
Una buena línea terrestre con 
^Totaán permitirá comunicar con 
la Península a través del cable te-
lefónico del Estrecho, o estable-
ciendo en Melilla la ielefonía in-
alámbrica; el enlace con Málaga o 
Almería mediante cable telefóni-
co, ofrece dificultades, y aun ra-
«ueltas, sería de ex^raordilaiio 
coste. 
Merece, a nuestro juicio, la pe 
na de volver sobre el primitivo 
acuerdo, reduciendo al mínimo 
los ramales militares, porque las 
resoluciones y los puntos de vista 
cambian, como decimos antes, se-
gúa los tiempos y las circunstan-
cias. 
Melilla y las demás ciudades del 
Protectorado y Soberanía, necesi-
tan la comunicación telefónica y 
ambas esa fácil relación con zona 
francesa. E l Protectorado vecino 
tiene adoptadas sus medidas para 
el enlace en el Puente internacio-
nal sobre el Lukus y sería cues-
tión de días la prolongación de la 
línea de Berkán hasta el Muluya, 
donde quedan establecidas las ofi-
cinas de policía y aduanera de 
ambos Protectorados. 
De análogo modo debe proce-
derse con las lineas telegráficas, 
llevándolas a los límites de zonas 
y por lo pronto al Muluya y al L u -
ku^, y llegar a un convenio sobre 
tarifas; por ser verdaderamente 
e xtraño que territorios del Impe-
rio chifiano, en virtud del princi-
pio aceptado en Algeciras, se con-
sideren extranjeros. 
Más fácil, más llano es el asunto 
de la comunicación postal con Ux-
da, proyecto que anda de Ministe-
rio en Ministerio y debe radicar 
ahora en la Dirección General de 
Marruecos y Ooloni. s. Modesta 
subvención a una línea regular de 
autobuses, bastaría para que cesa 
ra el hecho anómalo tantas voces 
puesto de relieve, de invertir ocho 
días una carta dirigida a Orán des 
de Melilla, cuando directamente 
basta una fecha. 
Solventadas las dificultades re 
lativas a 1̂  unidad de acción y re 
afirmada la autoridad del Alto Co 
misario, es hora de que no se de 
more por más tiempo el problema 
de las comunicaciones postales, te 
lo fónicas y telegráficas, de primor 
dial interés para la vida social y la 
económica de ambos Protectora 
dos, pues si beneficios obtiene el 
de Eapaña, no serán menores los 
de Francia al comunicar directa 
méate Rabat y París. 
Paris. 
M. Luoicnt Saint, Residente ge-
neral de Marruecos, invitado por 
el Oomité del Africa del Norte, se 
ha d-rígido a los radio escuchas 
franc^ñs de de el puesto de emí • 
fión de la Torre Eiffel, exponien-
do la situación de la zona france-
sa de Marruecos. Entre otras co-
fas, M. Lucient Saint, ha dicho lo 
siguiente: 
«La opinión unive-sel f stá hoy 
sufioier temente informaba de los 
progresos hechos en Mgriue^os 
por Francia. Si habéis visitado la 
Exposición Colónfal Internacio-
nal de Vicennes, habréis podido 
apreciar con vuestros ojos la sen-
sible transformación que se ha 
operado en esta parte de las colo-
nias francesas. 
Francia no solo ha vencido y 
ha dominado la rebeldía, llevando 
la paz a todo el territorio, sino 
que también ha dado a Marruecos 
una organización política y social 
fuerte y moderna. Ha hecho de 
las ciudades marroquíes, desurba-
nizadas y sin higiene, modernas 
poblaciones que viven con el rit-
mo y las comodidades de nuestros 
tiempos.» 
E i Residente general terminó di 
ciendo: 
«Francia no desconoce el valor 
y la personalidad de los países 
que ha fecundizado generosamen-
te. Tampoco se olvida que su mi-
sión es civilizar, y Francia h<i sa-
bido cumplir siempre con su de-
ber y espera que todos sepan cum 
pllr coa su deber». 
Lindberg se entrevis-
t i eon los secue Ara-
dores de su hijo 
Nueva York. 
E l coronel Lindberg ha entrado 
en relaciones con los secuestrado 
res de su hijo. 
Un avión misterioso voló la pa-
sada noche sobre la villa en que 
habita el famoso aviador, dejando 
caer una carta, en la que se fija la 
cantidad y la manera de rescatar 
al niño. 
Inmediatamente de recibir el 
Ginebra. 
L a apertura de la asamblea ex-
traordinaria de la Sociedad de Na 
clones no ha disipado la atmósfe-
ra de inquíe ud que reina ©a<re 
los delegados en el organismo gi-
nebrino. 
La asamblea extraordinaria se 
ra mió a las cuatro de la tarde ba-
jo la presidencia de M. P. Hyman. 
E l presidente saliente señor Paul 
Banceur, hizo una exposición del 
conflicto chino japor és, y terminó 
diciendo que Europa lamenta do -
lorosamente que sus esfuerzos 
por que la paz reine en Extremo 
Oriente no se vean coronados por 
el éx to que merecían. 
E l doctor Yen, representante de 
China es invitado a subir ala ti i 
buna,lo que haoe entre los efusi-
vos aplausos de los asistentes. 
E l dettor Yen comienza leyei-
do un comunicado de su Gobierno 
dando cuenta de qu« las condicio-
nes exigidas por los japoneses pa-
ra la conclusión de un armisticio 
constituyen una verdadera capítu-
laciór, y son contrarias en el fon-
do y en la forma a las bases firma 
das en el navio almirante de la fio 
ta japonesa para la cesación de 
las hostilidades. Por cuyo motivo, 
termina diciendo el comunicado. 
China se ve en la irremediable ue 
cesidad de continuar la resisten-
cia a la invación japonesa, hacien-
do respon ables a los nipones de 
los sucesos que en el futuro pue-
dan desarrollarse en el Extremo 
Oriente. 
Santos Fernández 
£ n la tarde de ayer l legó a L a-
rache el notable periodista y es-
timado amigo nuestro Santos 
Fernández. 
Santos Fernández, que desde 
la ciudad del Estatuto, llegó a es-
ta acompañado por el {conocido 
agente de la Casa «Renault», don 
Miguel Ortega, se propone per-
manecer entre nosotros durante 
el día de hoy y mañana para reeo 
ger unas informaciones de Lara-
che y Alcázar, que destinará a im 
portantes periódicos de la Penín-
sula. 
A tan querido compañero le 
deseamos grata estancia entre nos 
otros. 
Qran }\ofel €spañá 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes preciost 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por 10 días, 60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa, 350 pts. 
Habitación individual, sin comida, 75pts-
Habitación para oficinaf con luz y limpieza, 75pts. 
El comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
mensaje, Lindberg telefoneó a las 
agencias de publfoidad para que 
retirsran el anuncio ofreciendo 
25.000 dólares al que indicara el 
paradero de su hijo. Después sa-
lió en un automóvil conducido 
por el con dirección desconocida 
A su regreso, horas después, ro 
gó a la policía que cesara en sus 
pesquisas y retirara el servicio de 
vigilancia que tenía establecido 
alrededor de su casa. 
E l coronel Lindberg se ha nega 
gs rotundamente a hacer declara-
ciones a loa periodistas, 
E l parado períoda do lluTias, 
generales, por lo que han abarca 
do a toda la zona, e intensas, por 
cuya causa sus beneficiosos efec 
tos no podrán ser obstruidos fácil 
mente por los vientos de Ponicn 
te, también frecuentes en esta re 
gión, han llenado de júbilo a los 
labradores, tanto indígenas como 
europeos. 
Hace años que no se ha conocí 
do en esta región un tan continua 
do período de lluvias y existen es 
peranzas de que ests año la cose 
cha ha de ser espléndida, princi 
pálmente en las siembras tempra 
ñas, y algunos indígenas, siguien 
do tradiciones, aseguran que se 
guiráa unos cuantos años buenos 
de cosecha. 
Lo verdaderamente sensible os 
que los malos años anteriores, ago 
tando las reservas de los labrado 
res y la falta de ese Crédito Agrí 
cola ofrecido en distintas ooasio 
nes y esperado como el maná para 
las faenas de siembra, no llegara a 
tiempo y no se pediera sembrar 
todo lo que debió y quiso sem 
brarse, e o n lo que la cosecha, 
siendo buena, no podrá ser io que 
debiera haber sido. 
Esa desesperanza, esa duda re 
celosa que se ha sembrado en el 
agricultor, respecto a prometidas 
y esperadas ayudas que no llegan, 
propagan el desaliento y reatan 
energías precisas en la obra coló 
nizadora y hacen enorme daño a 
nuestro crédito ante la población 
indígena, retrayendo también a 
nuevos elementos europeos, que 
pudieran alistarse en la falange 
colonizadora y que ante ese ejem 
pío no lo hacen. 
Las últimas declaraciones del 
Alto Comisario, señor López Fe 
rrer, reanimaron algo el decaído 
espíritu de osos labradores ante 
las pregonadas economías en el 
presupuesto de Marruecos; que 
del 10 por 100 del presupuesto na 
cional, baja al 4 por 100, o sean 
unos 172 millones de pesetas, en 
vez de los 400 y pico con que ha 
venido figurando en anteriores 
ejercicios. 
E n estas decía aciones señala 
una orientación que es la seguida 
por Francia en su zona, o sea la 
negociación de empréstitos por el 
Majzen, para atender a los gastos 
de obras públicas y colonización, 
pues justo y razonable es, qne 
quien reciba los beneficios sea el 
que soporfee ia oarga j que éattt 
pese, no sobre la aotuil y menos 
beneficiada, sino sobre las snoesi 
vas generaciones, que serán las 
que realmente obtengan los beae 
íicios. 
Ahora bien, como la organiza 
zación de esos empréstitos y su 
puesta en valor a los efectos posi 
tivos requiere algún tiempo, es 
forzoso otro compás de espera pa 
ra satisfacer las apremiantes noce 
sidades de la zona en cuanto a 
obras públicas y colonización, y 
como la desconfianza es grande, 
después de los desengaños sufri 
dos, precisa una mayor actividad 
y una mayor difusión de cuanto a 
este particular se vaya haciendo, 
para que ese nuevo compás de es 
pera no sea el definitivo ajota 
miento de energías y esperanzas. 
MARIANO B. ARAGONES. 
Eneua de rn aciones 
Se hacen toda clase de traba-
jos de encuademac ión a precios 
módicos . Encargos a este Diario. 
Catalina Báreena 
y M- Sierra en Tetuán 
Tetuán. 
Se encuentran en esta el ilustre 
autor don Gregorio Martínez Sie-
ra y la notabilísima actriz Catali-
na Báreena. 
Estos han llegado para asistir 
en Tetuán a la proyección de la pe 
líenla «Mamá*, basada en la come-
dia del mismo título y de la que 
es autor el señor Martínez Sierra t 
estando interpretada por la genti-
lísima Catalina Báreena. Dicha 
obra está obteniendo un clamoro-
so éxito e»» todos los cines de la 
Península, 
Los ilustres visitantes se propo 
nen realizar varias excursiones a 
distintas poblaciones de nuestra 
zona, entre ellas a la encantadora 
Xauen, y luego a la zona francesi. 
Los ilustres personajes se muoi 
tran encantados de las atenciones 
que están recibiendo en la capital 
del protectorado. 
SE VENDE un barracón con 
diez habitaciones en el Barrio de 
las Navas para que sea levantado 
Razón cantina del Pricinpal e ü 
el campamento de Nador. 
E f i T R O E S P A p 
}\oif sábado grandioso esfreno 
de la moderr¡isima comedia, 
l i a s m a n i o b r a s d e l a m o r 
DTAlW VÍAUROQIlí 
G u í a G o m e r e i a l , I n d u s t r i a l v 
d e P r o f e s i o n e s d e l i a r a e h e 
^ A5 HOTELES 
«Eo/al Bar», do Francisco Marti- Hotol Oriente, «ituado en lo mái 
nez. Cafó, vinos y licores de las 1 
mejores marwB. Junto a la playa merado. Plaza de España 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Ooatratisia de^obrag 
Proyectos y presupuestos 
Mohamed Saidi. Café moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del pais. Avenida de la Libertad. 
gST^S? 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa 
central, Laraohe. S u n r i a e s en 
Tánger 
RESTAURANT Y FONDAS MATERIALES DE-ONSTRUCCION 
Pensión <La Castellana», de José 
Olmo. Habltacíonoa confortables Antonio Torregrosa. Fábrica de 
Excoleiites comidas baldosas hidraúlioas. Artículos 
sKinitarios. Calle de la Guedlrn 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Exqelen 
U n3ai . l lanta alta de la Alcai-
cería. 
PANADERÍAS 
Panadería «Villa Angeliía». Pan 
francés, pan espaúol y pan 
francés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa- SASTRERÍAS 
ra regalos. Aveaida de la Libertad 
"Las Columnas*' 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 





Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuesto,1? 
nguitl 25 
Tailor de carpintería y ebaniíftepia 
de Manuel López Monreal 
pe hacen mueblei» en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
Afonda de la Repúblic a 
Ano Q t a-
•ador. Taller de ebanistería. Pre-
supuestos gratis. Casas de 
Asayai.=Chinguiti, 
Fél ix Bornstein. Especialidad «n 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litares. Pasaje de Gallego 
Antonio Balaguer. Loza, e> if>tale 
ria y porcelana 
Calle de la Gaedlrj 
TALLERES MSCANicosj 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
de o J a ;> J i ! i i r r u y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Se^rera, maquinista naval 
Avenida de la República 
NUEVA T I N T O R E R I A . Se lim-
pian trajes de st ñora y caballero, 
trinoh-ra»* de 0aerq y sombrero» 
Planóbadora de orillo. Prontiruú 
y etmoro. Servíoió a doosiemo 
Preelos eioíiómicoa. Maria Urba 
no.—CalU" Ganüa Het uandez 
Los mejore» vinos de 
C A R L O S M O R A L E S , Vermouth 
y Coñac 
Ajante iepJsit»rio en Ldrachc 
íVlaau«iji a é a e z P ! checo 
Zoco Chico 102, principal 
.AUTOMOVILISTAS! 
V ulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Cau (Americano). E n el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Eepañol 
FUNERARIA 
Funeraria «La SiempreYiva> 
J . Garcerán. 
Calle Chinguiti 
E l m á s l e v e cafarro p u e d e 
"Bazar L a Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones ' E l Niágara *. Fábrica de aguas 
a roe express 
SERVICIO R A m o DíAIMy. 
JSORAS m SALIDA D i P & 4 
a m P A E A G A S A B h t m k é 
J A S sm MJEDU sm m 
ser de graves conse-
cuencias para su salud. 
Todog los invierna» miles de perso* 
ñas de todas las clases sociales son 
victimas de la tuberculosis y de la bron-
quitis crónica a causa de catarros mal 
curados. 
Tenga usted siempre en casa una 
caja de la CURA N.» 15 del ABA-
TE HAMON, verdadero bálsamo de las 
vías respii-a lorias, y tome una taza 
bien caliente en cuanto sienta los pri-
meros síntomas de enfriamiento o 
bronquitis. Cortará usted de rniz la 
infección y se evitará los riesgos de 
una grave enfermedad. 
La Cura N." 15 del ABATE HAMON 
combate eñcaznienfco la inflamación de 
las vías respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respiración, curando con 
seguridad y ra pide:', los CATARROS, 
GRIPE, BRONQUITIS, ASMA y todas 
las afecciones de las vías respiratorias. 
CURADO TílAS AÑOS DE PADECER 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N.* 16 del 
Abate Hamon. Desde hace dos años 
padecía bronquitis. 
D. C. S. Carmena, SevlUa. 
mm 
•Ha 
BALSAMO DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
Las 20 Curas Vegetales G R A T I S 
del Abate Hamon UN INTERESANTE LIBRO 
oue demuestra la eflcacto ^ 
MaravHJof̂  üiíí-do ^9 ruraclón por medio de de la Medicina Vegetal. 
I'I.ANTA?, Oê  ubierto por el ABATK HAMON. p|DALQ QQg ESTE CUPÓN 
l.-Dlabetea. N.* 2.-Albumtouria. 
3-Beuina, Artrltlsmo, CM'tica, Dolores. 
4.-Anenila. Putacrted. N.* 5.-So]ttari&. 
6. -Eníerm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
7. -Tos Terina. N.* 8.-Reglafc dolorcwas. 
0.-Lombric©s. N." lO.-Enterltts. 
11. -Parálisis, Artcrioesclerosls, Obesidad. 
12. -Depura ti ve de la sangre. Granos, Herpes 
13. -Enfermedades del Estómago. 
14. -Varice6, Flebitis, Hemorroides. 
15. -Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
10:-Corazón, Ríñones. Hígado, Vejiga. 
17-Estreñimiento. N." 18.-Ulceras estómago-
19 -Ulceras Varicosas. N.* 20.-Preventiva. 
i &r. Diiector de Laboratorloa • 
I Botánicos, Rda. Universidad. & 
• 6, Barcelona, o Peligros, 9,! 
á Madrid.—Sírvase mandarme •!! 
• libro del Dr. SABIN. 
a • I i , , , , ; , , , ; , , m r - Z 
] Nombre 
S c a i l e ' f 
8 Ciudad 
Calle de la Quedira 
CONFITERÍAS 
«La Española», Confitería y Pas-
telería. Ayenida 
de la Libertad 
«abornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 




Confi^Dria «La Mejor» 
Espetiaiídad eu bollos para des- € 3 L 0 1 C £ & & 
ayunos. Eiaboraoióa diana. Se iir Taller de planchado y de brillo 
ven para boi<x9, baatizoa y ban- de Pranoisca Fernández 
quettís. Ciiiüguiti, íreute ¿al anti- Se limpian trajes de todas clases 
guo^CoiTbo Carretera d8,Nádor26 
Visite usted j haga su» 




A^renidí^de la Republiea 
Frente a Correo y Telégrafo 
tese 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de Francos completamente desembolsados 
Reservas:i90.000.000 de francos^ 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjo» 
jf?*^ *n ákwf*? e g suscríbase a 
Calle Real COMPAÑÍA TRASMEDITERRANIA 
Tiene anunciada su llegada a Ceüta el vapor ^Mediterráneo'* ios miércoies, n Tánger los juevery 
Larache los viernes, admitiéndose carga en este vapor para tOvios le* pueitosde la Península 
iWñ i d® Cádiz los días 1,5, 10,15, 20 y 25. Salida de Larache los días 26,11,16^21 y 26 
D i a r i o 
T O D A S OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBI© J 
Cuentas§corrientes a tavista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros' 
Créditos de Campaña—Préstamos sobre mereaacias 
Envíos ce fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custocia devalores—Suscripciones—Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales 
Emisión de Cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
rroqui 
penodico 
d$* la múñaqa 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA¿d<r TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Lara^hs 
AVENIDA DE LA LIBERTADj 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E t f í B t O 
g /i 
t o m o 
lo que le c u e s t a un ace i te inferior,^ 
que le e s tropea viandas y e s un 
peligro c o n s t a n t e p a r a ía s a l u d 
de ios que I© ingieren, comparan-
do lo c o n e l p r e c i o d^l exqu i s i to 
p u r í s i m o de ol ivas e scog idas , bene-
ficioso a la salud y de garant ía 
g iénrca , pires v a encerrado en bido-
n e s h e r m é t i c o s . S u c o s t o e s apro* 
x imado al de un^ace i te a g r a n « L 
HWOS DC LUCA DE TENA 
S E V I L L A 
'i'":> 
DTARTO MARROQUI 
fcá obra eseoiar déla ^ ¿ Z ^ r T Z 
Alianza israelita ****to*>m>*-
t , , ^ La guerra mundial produjo nu-
Con motivo do la E x p o ^ i ó n Co ra61"0"89 variaciouoa on el funcio 
lonial Intoroaoional de París, la IiarnieHto Y estructura de la orga-
AliRnoe Franoaiso ool. bró uu Con 
grepo, al que fu( ron invitadas a 
participar laá diversas orga^z-i 
ciont i dt éduéaoldb tanto <•< i I 
Bion«lois OOÍDÍ' laicas. 
En nombro del Comité ( 
de l'Alianct Israelite, su SQO « ra 
rioM. Bigart, dió lectura al resu-
men realizado por las diferentes 
D2SDE ALCAZÁRQUIWR 
La reunión de los 
eomereiantes 
ta imprenta ^Coys^.-
La acreditada Hasa «Goya», im-
portante esta! • ímlento de los 
ramos de libn i í i , papelería, im-
zn. Poro, siu embargo, sus sólidos 
oimlentos la permitiorou resi tir 
firmemente la tormenta. 
E n 1918 vuelve dle nuevo a a^ran 
níznoión y principalmente en los Por falta de asistencia quedó Presta y encuai^ratc i ín , ha tras 
paisas balcánicos los cambios fue- suspendida la reunión de comer- ladado sus talleres tipográficos a 
roo muy rotabb'S, desencadonán- ciantes que estaba anunciada pa- ia Av nidadela R<3públ oa, frente 
u vameüCé muchos odios ra el jueves y en la que iba a pro al santuario do Lala Menana. 
r - o arde la Alian- cederse a la elección de la Seo- Los talleres de imprenta y en-
ción de Comercio. cuadernaoíón de la Casa «Goya» 
E s lamentable que los comer- uñn n n ( > A a i * n M „ „ - Í . ^ . 
N«Q queaaao magDifioameijte irs-
ciantes de esta plaza, por una in- talados 
explicable negligencia y apatía. D 
. ^ara continuar atendiendo a sn 
no presten a su organismo mer-
or^aiizaeicnes, h.oho que tuvo darso la obra emprendida, llegan- cantil toda aquella atención que cumerosá ^^entela, puede hacer 
lugar bajo la preUdenoia del almi do en 1931 a tener funcio* ando en tanto conviene a sus propios inte- BU8 eacargos en los citados talle-
el mundo entero ciento cuatro os- reseS. res de la avenida de la República 
cuelas con cuarenta mil doscieíi- Dicha reunión ha quedado apla 0 en el establecimiento «Goya», 
tos alumnos. zada pera el próximo sábado a en el inmueble de los señore" Gar 
Estas recuela soi» I» mayoría de las ¿os y media de la tarde, y es gallo y Núñez, en la misma Ave-
tipo primario, y en má* impor de ^ P ^ e r que acudirán a la nida. 
tantas han sido órgano dos e.tos " ^ a todas esas fuerzas vivas, 
v . v a que en la actualidad el Lírcu-
uitimos años cursos superiores o , ^, , i . « i 
lo Mercantil se haya decidido a 
complementarios por una seleo- .„ » . „ „ „• „ i 
trabajar con entusiasmo en bene-
6eboUas de flores 
i fama J/iundial "jfiurora 
ranto Laoaza, antiguo mioUtro ce 
Maidaa. 
«L'AliaDce Ibraelite Ui.iversele* 
fué funiada on 1860 o U" g p 
de israrlitas fra^o^ses, con idlin 
d ¡ trabajar su emancipación y elo 
var el nivel cultural delcsisraeli 
tas residentes en otros países, don 
de eran objeto de negación sus le- 01011 de alümo08 0ípace8 ^ de8e0- ficio de las clases mercantiles de 
Pida sus cebollas directamente de la mejor Gianja de Ho-
landa. 
Para muchos de sus compatriotas hemos recibido pedidos 
últimamente de cebollas para interior y jdrdin. Para estable-
cer nuestra casa en su país para siempre, creemos que lo me-
jor que podemos hacer es ofrecerle de esta manera nuestras co 
lecciones de fama mundial de rizos de flores y cebollas de 
Holanda. Una colección tan diestramente combinadat de co-
lores ricos y dulce aroma, como uunca ha visto todavía. 
Esta colección consiste de 350 cebollas y plantas de todas 
clases y ha sido compuesta por nosotros pi ofesionalmente, es-
pecialmente para su clima. Las flores < Aurora* dan felicidad 
a los jóvenes y ancianos, a los pobres y ricos. La colección de 
cebollas * Aurora* cambian su cuarto y jardina un verdadero 
paraíso d* flores. 
En vista del gran número de pedidos que vienen diaria-
mente, le rogarnos haga su pedido temprano y que inserte cla~ 
ramente su nombre y dirección en cada orden. Ninguno debe 
sos de seguir los estudios, yes polít cas y s oíales. Erau %.i 
regiones de origen musulmán las 
qu3 mayormente le? negaban sus 
d* r. oiios y baoiau objeto de me-
nosprecio a "nuestros hermanos 
descendientes de Israel", siendo 
causa, por tanto, de que su nivel 
cultural fuera también donde al-
canzaba mayor atraso. 
Por eso la labor educativa de la E l mejor té negro es el conocido y re-
Aliarza Israelita dirigió sus pri- nombrado «Horniman», su fama mun-
dial data de más de cien años, ésta es 
meros pasos a remediar en lo po- la mejorgarantía. 
sibleel mal, tratando de elevar No hay que confundir el mejor con el abogado y secreterio de este Juz 
por medio de escuelas el nivel ^ remotamente se parece, el «Horni- de paZj Leopoldo Ceba 
lio. 
la plaza, estas no deben de rega-
tearle su concurso. 
La actitud adoptada en esta 
ocasión por los agricultores de 
nuestra población, acudiendo a 
la citación que se Ies hizo, debe 
de ser imitada por los comercian 
tes e industriales de la localidad. 
Regreso 
Grupo de Fuerzas 
OortI l latToc Tns-fóstrt^M/v • fa^ar de pedir esta colección hoy a nuestra dirección: 
^guiares maigenas • VIVERO DF CEBOLLAS Aimc 
de fílelilla núm. 2 
VIVERO DE CEBOLLAS AURORA 
HILLEGOM—HOLAND/ i . 
cultural de la raza. man» no tiene rival, es estimulante y 
digestivo, su aroma es esquisito y tie-
Necesitando este Grupo adqui • 
rir los efectos que se relacionan, • 
se hace saber por el presente ¡ 
anuncio, para que los proveedo- • 
res que lo deseen, presenten pro- " 
posiciones en la Mayoría de este • 
Grupo, bástalas 12 horas del pró 2 
Después de haber contraído xim0 dia 20 de marzo» « « i d o por ¡ 
matrimonio en Granada con una cuenta de los mismos a prorrateo i 
distinguida señorita, regresó ayer el importe de este anuncio, des 5 
en unión de Su joven esposa, el contándose asi mismo de las fac • 
turas el uno treinta por ciento • 
por pago del Estado. 
En 1863, y gracias a una serle ne buen gusto, 
de continuos trabajos, se fundó la Este té se halla de venta en todos los 
primera escuela en Tetuán; en 
A España 
Relación que se alia 
30 Cornetas en "si bemol" 
9 Tambores "Modelo Legión" 
1 Bajo natural para la Banda de establecimientos, desde el más grande Marcharon ayer a Valencia, pa-
al más pequeño. rajpasar una corta temporada, las Trompetas. 
1864 en Tánger, en 1865, en la otra Paquetitos desdes gramos a 400, está distinguidas esposase hijas de 1 Bajo mas profundo parala 
extremidad del mundo islámico, al alcance de todos los bolsillos, 
en Bagdad; en 1867, en Andrinópo Agente exclusivo para Larache y Al 
lis, después en Báyrut y en Alepo 
que fueron fundadas en 1869. 
Después de la guerra del 70 la 
obra escolar se extendió a todas 
las agrupaciones judías de alguna 
importancia en Turquía, Bulgaria 
Grecia y Africa del Nort«, llegan-
do a comprender en 1880, 43 esta-
cazarqumr, 
A. Abecasis González 
Calle del 8 de Junio n.021—Larache 
Jjordadora 
Se ofrece para toda clase de 
D. Antonio Martin Royo, y 
D. Alfonso Barceló. 
L a lluvia 
No cesa tanto de día como de 
noche de llover fuertemente so-
bre la población. Esta continua 




2 Panderetas Americanas 
1 Triangulo de acero. 
250 Mantas para ganado. 
6 Extintores de incendios. 
Nador a 25 de febrero de 
bordados y confección de blan 
bleoimientos de enseñanza, 103 en quería.— Avisos, a este Diario, la población. 
El Patio de San Miguel, Barrio 
triste y lo que es peor, tener que 1 9 3 2 ^ E l Comandante Mayor, 
transitar por tanto barro y baches —MANUEL LARREA.—Visto 
como hay en todas las calles de Bueno.-El ComandanKPrímer Je i 
fe.—URRUTlA 
Nuestra magnífica colección consiste de: 
100 Gladioli grandes florecientes en 5 preciosos colores, ro-
jo, rosa y salmón. 
20 Begonias (10 sencillas y 10 dobles) en varios colorea. 
50 Gladioli pequeños florecientes (Lirios Espada) en 5 colo-
res. 
15 Plantas Perenniales de todas variedades 
10 Lirios del Cabo (Jacintos Candicaus) la reina de las flores 
50 Anemonas, las flores populares con sus colores del Arco 
Iris. 
50 Renonoulus, la popular «pequeña rosa», en todos colores. 
80 Acoderas Deppei, la llamada <raiz de suerte». 
15 Monbretias en varios colores. 
15 Dalias, «Aurora Roem». 
350 Bulbos y plantas por 15í—doble colección (700) por 27i6 
5 Servicio rápido; entrega libre de gastos a destinación. 
Un certificado de Sanidad es dado con cada pedido por el 
Servicio Fitopatológioo. 
Todas las variedades son rotuladas y embaladas separada-
mente. 
Instrucciones de cultivo ilustradas, son enviadas en inglés, 
francés o alemán, gratis con los pedidos. 
Por dinero anticipado, enviamos gratis con su podido me-
dia docena de nuestra novedad «Lirios Tigre Aurora tie Fama 
Mundial». Si esto no se menciona, su pedido será embarcado 
contra reembolso, por lo cual tenemos que cargar li6 por gas-










i S o l u c i ó n B e 
Qf¡ceros ferio de C&/ y creosota i 
Catarros bronce-pulmonares. Bronquitis, Asma, Auxi-
liar valioso en tuberculosis 
No irrita ei Intestino como la creosota 
&n fctrtí¡aaGS.~Fór metí/or: San ¡Jernardo, 
41 ( farmacia) 
}{oiel~ Restaura nt 
JL a J)/l a d r i l e ñ a 
Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
Giménez y Ros 
mmmmmnmmmmm 
i 
Monopolio de Tebacos da! 
Norte da ñf icg 
[Labores que se recomiendan 
Cigarros de la Habana, desde 0*75 en adelante. C i -
garros filipinos a 0'20 y 0'30 y Manilíla extr a 0*40 
Picaduras superior, Extra y Flor de un Dia. Cigarri-
llos de pwadura extra Elegantes. Cigarrillos extra y 
elegantes 
Véase la tarifa en los estancos 
de Asayag, de la Jara, Avenida y 




Con la obra «El castillo de los 
lEntasmas>, hizo su presentación 
en el Teatro Pérez Galdós el jue-
ves en la noche, la notable Com- Talleres mecánicos carpintería 
pañía Alcoriza. fábrica d€ muebles. Proyectos y 
Debido a la torrencial lluvia presupuestos para toda clase dt 
que caía a la hora de empezar la obras. C d l ^ ^ ^ 
función, buena parte de público 
no pudo asistir, viéndose nuestro 
coliseo regularmente concurrido, 'mmmmmmmmmmmmmmmmmm' — -
Los artistas fueron aplaudidos D. Pedro Bailesier Giménez 
repetidas veces,y el público salió Practicante en Medicina y Cirujla 
ferrocarril Xarache - Rlcáor 
Przcio de los billetes desde Larache, Plaza de España 
to al Teatro Pérez Galdós 
Alaazarquivir 



































satisfecho de este elenco artísti-
co, y es de esperar que en las tres 
funciones restantes se verá el Tea 
tro Pérez Galdós más concurrido. 
R. GalviñO' 
Barrio Nuevo 1 
Alcazarquivir 
Café lias Columnas 
de Antonio Qarcia Coto. Estable-
cimiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Buhamod. 
Cóta de sensacional emoción 
ict 
Se alquila 
Pronto ai café Las columnas; dos « j - ^ 
céntricos pisos a 126 pesetas cada ¿yUl8r6 ÜSÍ6Q (111161̂  í 
«no, y una habitación con puerta 
a la calle, para almaaen dormito- Juegue Lotería Nacional de 
rio o despacho por 60 pesetas. kiosko de Cánovas, calle del 14 
Razón, Francisco López. Comes , • •« » , , • 
tibies, <3e abr"* ^stc foosko es el que 
Barrio de La Jara. más premios reparte» 
Sí quiere V d ver 
a sus hijos conícaloft 
[déles c! agrod&bk 
Jarabe Salud* 
»no es la obra do un hombre que 
vivió su propia vida, os la vida de un 
Pueblo a trave? de la obra da un hombre. 
¡Cuarenta mi/ ejemplar es vendidos! 
Una peseta ejemplar en todas las Librerías. 
distribuidores: Photos, X a n a , 5 JHadrid 
D o c t o r O r t e g a 
Especialista en garganta, nariz f oídos. Coa 
sulta de 3 a 6 
ALCAZARQUIVIR 
Los sábados a las U . Cruz Roja. Larache 
P^dld taraba 
p«r« «vita* ta»ttaelOíMtt> 
Aprobado pot Ui SCAÍ 
Cor. famoso te-
consmuyentí les d^ra 
ta alegria y el >/igor quí f 
les falla y combatirá ios 
estragos de la mapetetv 
aa, desnumaon, Añf-
mía, ra^uit istnó, cloro 
sis v clenuiN eriímneda 
des producidas po» ló 
debilidad 
t i 'i l 
I 
DTARTO MARROQUI 
E¡jB£[t!iECE!i latieres tipiográlicos Goyd 
EN L A C A L L E 14 D E A B R I L 
On á rdante del tra-
bajo 
En la mañana de ayer, en las 
obras de pavimentación que se 
llevan a cabo en la calle 14 de 
Abril, el obrero encardado de 
realizar una excavación del terre 
no para colocar la tubería, Anto-
nio García Sañudo, tuvo la des-
gracia, de que al producirse un 
desprendimiento de tierras, éstas 
le sepultaran. 
Como allí se encontraDa el in-
geniero de la Junta D. Juan Gutié 
rrez, el aparejador José Garay, el 
contratista de las obras D. Jacob !• 
Bendayán todos los obreros como 
D. José M.a Rossell, contratista 
también de obras que acertó a pa 
sar por aquel lugar, entre todos 
se procedió a extraer al obrero, 
que pocos minutos después esta-
ba a salvo, gracias a la oportuni-
dad con que se acudió en su auxi 
lio, pues de no ser así hubiese pe 
recido por asfixia. 
'Las maniobras 
del amor' 
Tenemos ya en España—¿có- r -
mo no7-aiguno, institutos de be papelería, ot/6rer/o jNmcuíús áe escritorio 
lleza. Si poseen el mérito de la ^ •* ^ * -» 
antigüedad, no es por nosotros JTvemda de la %epúb/icú.~~ecrsa fundada e/j 1912 
sabido. Se nos antoja—quizás, pe ESPECIALIDAD EN TRABAJOS COMERCIALES EN ESPAÑOL Y ÁRABE.—SELLOS DE CAUCHU Y METAL.—PLACAS DE ESMALTE.-ENCUADERNACIONES 
cado de ignorancia—cosa de hoy PLUMAS ESTILOGRÁFICAS.—HOJAS DE AFEITAR.—CIMTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR.—ARTICTLOS FOTOGRÁFICOS 
más que de ayer y aún de ahora JJ ,,n . _ _ _ _ ^ ^ ^ .; 
mismo más que de hoy. Con un 
olor de procedencia americana 
anUs que de perfume parisiense. 
La fantasía cuenta de largo sobre 
las maravillosas operaciones que 
se realizan en los Institutos de be 
lleza de New York. En audacias 
propagandistas y en libertad de 
imaginación,Broadway apabulla al 
«boulevard». Rejuvenecimientos 
sin método Voronoff; corrección 
de labios, ojos y narices; sistemas 
infalibles p?ra adelgazar; recons-
t ucción, en fin, de la figura huma 
na. Pero gente maliciosa atribuye 
las enfermedades de nuestras ar-
tistas que estuvieron en Holly 
Wood a los rigores del procedi-
miento. En fin ¡quién sabe! En 
España, y hasta aquí, no habían 
obtenido mayor éxito los ensayos 
de instituciones de belleza. La 
mujer española procuraba servir-
se, si acaso, de las recetas de to-
cador, cuando más de las reco-
mendaciones sobre una higiene no 
complicada. En otro caso de una 
discreta utilización de las fórmu-
las más atrevidas. Por lo común, 
es el pudor, si no el miedo al ridí 
culo, el que le impide someterse 
a todas las reacciones de la quí-
mica y de la mecánica al servicio 
del embellecimiento. De hoy más 
¿qué diremos? La moda es un te-
rrible tirano que esclaviza a la 
mujer. ¿Prosperará la sumisión a 
la cirugía, al masajismo, a las múl 
tiples manipulaciónes, dolorosas 
a veces, de los Institutos de be-
lleza? Tiéntanos la curiosidad 
por comprobarlo. Sobre todo, en 
el estuco. Una cara estucada nos 
parece, en su rigidez, una masca-
rita de yeso. Se pierde la noción 
de la edad probable y se piensa 
si aquel rostro estucado no es uu 
descubrimiento arquelógico, una 
carátula de época remota, antes— 
pero mucho antes—de J. C. 
Un eielo de eonfe-
reneias militares 
Ciclo de cooftírenoias para la 
guarnición de Laraohe durante el 
mes de marzo: 
Día 5, de logenierop, capitán 
don Enrique Guiloohe Bailo, día 
7, Aviación, capitán don Antonio 
Martín Luna; día 9, Int»»!denoia, 
capitán don José Mata Ru z: día 
11, Sanidad, teniente don Juan 
García Martínez; día 14, E M., co 
mandante don José María Duque 
de Sampayo; día 16, Caballería, 
capitán don José Ascaso Mingóte. 
Plaza de Alcázar: Día 2, Infante 
ría, capitán, don Antonio Suárpz 
López Fando, día 4, Artillería, te 
niente, don Manuel Fernández Ar 
ce; día 7, Ingenieros, teniente don 
José de Martín Pinillos; día 10, In 
tend ncia, capitán, don Rogelio 
Enrique Machuca; día 12, Sanidad, 
capitán, don Juan Diego Ortega; 
día 14, E . M., don José María Du 
que de Sarapayo; día 16, Caballé 
ria, capitán, don José Ascaso Míu 
gote. 
Las conferencias en e t̂a plaza 
tendrán lugai en el salón de actos 
del Destacamento de la Coman 
dancia de Artillería, a las 12 horas 
bajo la presidencia del teniente 
coronel señor García Condf», y en 
la plaza de Alcázar, en el Grupo 
de Regulares de Larache 4, a las 
16 horas, brfjo Ir. presidencia del 
t^niento corone! comandante mili 
tar. 
E l día 1 y el día 3, ia di ron el 
teniente de Infantería don Rodri 
go López Olibclin y el teniente de 




Mañana, a las cuatro de la tar-
de, gran matinée infantil, proyec-
tándose un escogido programa. 
A las siete y a las diez, estreno 
de la grandiosa producción en 7 
partes, titulada: «El peso de la fa-
milia.» 
* •« 
E l sábado 5 de marzo, a las dloz 
de la noche, gran velada social a 
beneficio de los señores socios y 
familias. 
Por el Cuadro arlístico de esta 
Sociedad, que tan acertadamente 
dirige el señor Castejón, se pon 
drá en escena la tragedia grotesca 
en tres actos, original de Carlos 
Arniches, titulada «La locura de 
don Juan». 
R E P A R T O . — Regina, señorita 
Mandillo; Mariana, señorita Duran; 
doña Ricarda, señorita Barrancc; 
Bal bina, señorita Cortea; d o n 
Juan, señor Castejón; Paquito, se 
ñor Morciíh ; 1 doctor Izquierdo, 
señor Ruíz ( F ) ; Alvarito, señor 
Vega; Qoizueta, señor Berenguer; 
Felipe, señor Oolomer; Bautista, 
señor Arias. 
Apumador, señor Raíz (VI) 
Hoy se proyecta en el Teatro Eí 
paña una super joya, que ha obte-
nido no éxito rotundo en cuantos 
cines se ha proyectado. E l título 
de esta gran obra de la pantalla no 
puede ser más sugestivo: «Las ma 
niobras del amor». 
L a grandiosa fastuosidad de sus 
escenas, el carácter festivo y ale-
gre de la obra, toda luz, color y 
originalidad, hacen de «Las manió 
bras del amor», una de lai pelícu-
las de mayor éxito de la tempo 
rada. 
L a gran actriz Olga Tsohesoho-
va y el simpático galán Harry Liet 
ke, contribuyen con su grau Ínter 
pretación a qnQ la obra sea de las 
que dejan recuerdo. 
Panadería Santa j ñ n a 
ANTONIO ALARCON 
Pan francés, español y rayado 
Plaza de España 
Se alquila E1 Competidor Indio 
En la Plaza de España un local 
de planta baja, con dos puertas. 
Razón, establecimiento de mú-
siCf, Bembarony Hizan. 
FRIJA M. BENDAYAN 
Tapices, mantasde viaje, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
J)elegacióíj de 
hacienda 
A V I S O 
El 21 d3 Marzo próximo, a las 
12 de su mañana, se celebrará en 
esta Delegación el concurso para 
adjudicar los impresos necesarios 
en los servicios de la misma, en 
cuya Secretaría se encuentran a 
disposición de los industiialdS el 
pliego de condiciones y los mo-
delos a confeccionar. 
£l Delegado de Hacienda. 
Xo más injporfQnie del dia 
Si quiere Vd. pesar a i j h ef <' I r ^ 0130.o.f o t o » 
p ra admirar sus gestos en cefu/oide visite J¡QU mts-
mo el Estudio "Qiodoro". p laza de Sspaña. 
Banco Español de O edito 
Sociedad ar¡6r¡ima*~Jtfadrid 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683 75P Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista i por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disposiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Se alquila 
Un piso con cinco habitaciones, 
cuarto de baño, agua corriente, 
azotea independiente y terraza en 
la 2.* travesía Guedira junto al 
doctor Fariñas. 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
€ m p r e s a esp iño lx 
A 
Se'u'clo diarfo entre,Ceuia. Tefuán, Tánier, Arcila, Larache, Alca-
zerquívir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, Vil'a 
San/urjo, Me'il'a, Ux^a y todas las pos'ciones milita e.s d el Pro'eclo-
rado español. 
Horario de salidas a partir del dia 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xam-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Atcila-Regaia-Tetuñn-Ceuto: 3JO. 
Lerhehe-Tdntftril, 9'30, 13*15, 15*15, 17. 
Larache- Icázar: 8, W. IVSOJS, 14(30, 15*30, 1?30, 79*30. 20i30. 
L e a< he-Ti n n-Jcmis de Beni Aros: 1*30, 13. 
ia h(.~lfffer-Mexeroh 8, 13, 
Visite usted el estableeimiento 
"GOYñ" 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objeto^ de escritorio. 
Si desea impresos económicos encargúelos en el esta-
blecimiento «Coya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
Un A fiU jtrft *TAhY ¿'AOA" ESTA' 
5E6U0A DC SU EflCAflTO f 
di ur. pito luoíffliio' Xt ir puede ifitH 
í-yrnimínlc i ten tteqit'ao t\ i T A X f 
omii o'TiWobtrmrnte ^jíitnt eopocoimi-
nuhji ÍKÍM y «elfo oí'dUo M pie) ac.nirítíi-
ino"í Üani.i y |iru pw e.U foiOn TAKY 
ic impone tM'ú M Wv-i P*ñ> el Crtirro p*-
•bW depoftei y en (doi lai rtun;(..'íi (Je 
/ i iwh« -macado «iTAKT (Mijaio hoy 
nomo « 'DoneM dt loi CWqtnlei i je ti 
aoi tav ceieC'dodei uo,itf'.oi!r\ 3ei cir.e 
que lo emptean ron ítid'-M enlutiíimo 
Pida la OITWÍ o el Aguo TAXY en tertof 
>rt> pc'umeriot.d'Ov'uc'u" r («nxKiai « 
o tu A<¿e.-iie 
(jDOUEQO Oó-IW BAücttonA 
La sesión de las Cortes 
Madrid. 
A las cuatro y v- ir n* empeló la 
sesión de Cortas, poniéndose a 
discusión la modlfioaoión del im-
puesto del Timbre. 
El Con ejo de ministrot 
A las once y media quedó reu-
nido el Consejo de ministros. 
E l señor Casares Q rroga man! • 
festó a los periodistas no cou 
rría nada y que el silencio era la 
prueba más contundente de qu© la 
tranquilidad en España era abso-
luta. 
A las tres y treinta termb ó el 
Consejo. 
E l ministro de Agrionltnrñ, se-
ñor Domingo, manifestó que ha 
bía terminado el estudio d^ la re 
forma agraria y que mañana faoüi 
rá una nota a la Prensa sobre el 
proyecto, que iba a ser pus sto en 
limpio y que en la próxima sema 
na sería presentado a la Cámara. 
Sobre <El Debate» 
Los periodistas praguntaron al 
señor Casares Quiroga si se había 
tratado en el Consejo de levantar 
la suspensión a «El Debate», con 
testando el ministro que todo el 
Consejo estuvo dedicado al estu 
dio de la reforma agraria, no ha 
biéndose tratado de dicho asunto. 
Otro periodista preguntó si se 
trataría de este asunto en el pró 
ximo Consejo, manifestando que 
no sería probable. 
Alboroto estudiantil 
Un grupo de estudiantes del Ins 
tituto del Cardenal Cisneros se 
trasladó a la Universidad, promo 
viendo un fuerte escándalo. 
L J S guardias de Seguridad di 
ulTieron a los estudiantes. 
Las Responsabilidades 
La Comisión de Responsabili-
dades trabaja con gran actividad. 
El expediente por los sucesos 
de jaca está muy adelantado y ya 
ha sido entregado a ios defenso-
res de los encartados los pliegos 
de cargos. 
roma posesión el señor Menéndez 
Esta mañana ha tomado pose* 
sión del cargo de Director Gene* 
ral de Seguridad don Arturo Me* 
néndez. 
m nimio HARBOOUS* 
Se Alquila una habitación amue 
blada en lugar oóntrioo. 
Razón Kiosco de tabacos frente 
a I<rVinícola. 
JOSE GflliüEGO.-Banea 
eaíte tola ú m de operaciones bansarias S ^ í ^ y S í f 
Silvias y taooct s de goma barato* 
en oí taller de bioioleta» do KnH 
ano Ooneio. 
M DIAIUO MAKEOQÜT 
Garrgs VUíiCAifl 
£ á r¡ g e r 
orne 
D'sponió/es automóviles Q cemionetos de ocasión, americanos i/ europeos 
Stock de piezas de recambio de todas clases. jÑccesorios en general 
Jige/jciaexcíusívá ^ J T J i U X Z para Jtíarruecos español 1/ Záriqer 
Garage COllTIÍIElim 
X a r a c h e 
